近現代茨城県農村における生活と「村づくり」: 旧新治郡栄村の産児制限と道路整備に注目して by 豊田 紘子 et al.
近現代茨城県農村における生活と「村づくり」: 旧
新治郡栄村の産児制限と道路整備に注目して









































































































































































大字・村名 人口 戸数男 女 男女計
栄
村
中根 1₅4 1₅1 30₅ ₆4
古来 1₅7 1₅2 309 ₅9
大 172 144 31₆ 7₅
松塚 101 102 203 41
金田 221 177 39₈ 73
横町 42 3₆ 7₈ 20
土器屋 94 10₅ 199 42
上境 13₈ 129 2₆7 43
吉瀬 131 147 27₈ 43







藤沢村 1,309 1,33₈ 2,₆47 4₅0
斗利出村 1,071 93₅ 2,00₆ 321
九重村 1,37₅ 1,3₈₆ 2,7₆1 4₈2
栗原村 73₅ 71₈ 1,4₅3 2₆₅
葛城村 ₈₅₆ ₈99 1,7₅₅ 273







































栄 九重 栗原 藤沢 斗利出 中家
農業 専業 3₅7 391 1₅7 41₆ 2₆₆ 320兼業 9 ₆9 ₅1 23 47 32
工業 専業 2₆ 19 4 17 ₈ 49兼業 10 0 3 11 2₅ 12
商業 専業 30 30 1₅ 4₅ 1₅ ₈₅兼業 22 ₅ 30 13 4₅ 17
漁業 専業 0 0 0 0 0 0兼業 0 0 0 0 0 17
力役 専業 0 4 1₆ 0 0 2₈兼業 3 17 12 0 0 11
銀行員 専業 0 0 0 0 0 0兼業 0 0 0 0 0 0
自由業 専業 14 7 4 ₆ 2 14兼業 0 0 1 0 7 0
その他 専業 3 0 ₅ 0 7 2₆兼業 0 0 0 0 0 0
無職 0 0 0 20 0 12
戸数 474 ₅2₈ 29₈ ₅₅1 422 ₆23









農業 1,3₅₅ 1,999 9₆2 1,41₈ 1,1₅3 1,4₆3
水産業 0 0 0 2 0 2
鉱業 0 0 0 0 0 0
工業 1₅9 9₆ 94 173 132 202
商業 144 ₈3 ₆4 1₈₈ 72 192
交通業 11 9 4 31 3 39
公務自由業 39 39 2₆ 3₆ 24 49
家事使用人 0 0 1 1 0 0
その他 24 ₅ 2₆ 42 24 2₈
無業 10 1₆ 1₆ 33 27 19





農業 1,442 2,0₅7 1,047 1,₅27 1,2₅3 1,44₆
水産業 0 0 0 1 0 1
鉱業 0 0 0 1 0 0
工業 122 ₅7 ₈3 177 71 ₅₈3
商業 173 72 ₅1 19₅ 7₅ 30₆
交通業 14 ₅ 4 24 ₅ ₆0
公務自由業 ₅1 2₈ 19 37 24 ₈4
家事使用人 1₆ 20 1₆ ₅0 1₅ 3₈
その他 11 ₆ 7 ₈ ₈ 3₆
無業 1,2₈2 1,₆7₈ 7₈₅ 1,₆0₅ 912 2,133





























































総戸数 474 ₅3₈ 29₈
農家戸数 392 47₈ 2₅2
養蚕戸数 34₅ 3₅4 203
田地面積 2₅₆.7 2₆7.2 131.₈
畑地面積 30₈.3 4₆₈.2 217.2
米作付面積 27₅.2 3₅7.2 1₅1.₅
麦作付面積・畑 209.0 3₅₆.0 142.₅















































栄村 九重村 栗原村 栄村 九重村 栗原村
水稲粳米反収（石） 2.1₅₈ 2.3₆₅ 2.000 2.000 2.3₅0 2.0₈2
大麦反収（石） 1.₅7₅ 1.900 0.900 2.300 2.₅0₈ 2.2₅1
















































































































































































































































年 No. 賞名・受賞事由 受賞者 表彰者
昭和
2₅
1 平和茨城建設最優秀 公民館 県
2 平和茨城建設最優秀 青年会 県
3 優良子供会 子供会 県
昭和
2₆




₆ 新生活モデル町村副賞 婦人会 県町村会











10 共同経済地方自治 栄村 全国町村会
11 優良子供会 子供会 県
12 優良公民館 公民館 文部省






1₅ 最優良子供会 子供会 県
1₆ 平和いばらき建設最優秀 栄村 県
昭和
29












































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 大字 工事個所 延長（間） 工費（円）
明治42 吉瀬 吉瀬三ケ月堂前三叉点より古来界石橋迄 4₅4 
古来 古来吉瀬界より鹿島神社前迄 1₈0 299.₈₈
上境 体見神社馬場先より中根界迄 300 
中根 上境界より八龍神社先三叉点手島敬次郎宅地隅より本橋滝太郎宅地脇迄 49₆ 12.₈₈
松塚 鈴木偉之助宅地脇より横町界流川橋迄 40₈ 114.29
明治43 横町 流川橋より下宿に至る中宿より金田界に至る 1₆2 4₅.3₆
金田 沼尻保之助宅脇より古来界迄 171 47.₈₈
大，上境 矢作界より栗原界に至る補助工事 2,04₆ ₅,249.9₆







古来 宮の前より屋敷迄 120 33.₆
金田 延縄 373 104.43
学校裏道 27.4
中根地先金田地先応急修理 12
吉瀬 三ヶ月堂前より向台三叉点迄 17₈ ₅9.3₆根本亀一郎前より根本源之助前迄 34 
古来 太田石橋より金田界迄 3₆₅ 102.2
大正元 金田 片岡三郎宅地裏より横町石橋迄 342 9₅.₆7
上境 池下より酒井専助前迄 119 33.32
土器屋 飯島文之助前より酒井晥宅前 34 9.₅2
横町金田地先応急修理 14₈ 1₅.₅4
上境 酒井新前より酒井作平に至る 42 39.7₆
馬観音地先 200 10₅
大正 2 古来 鹿島神社馬場先より吉瀬界迄 1₈0 ₅0.4
金田 沼尻保之助宅脇より古来界迄 170 47.₆
吉瀬 字横町より古来界石橋迄 1₈0 ₅0
三ヶ月堂前より字広町迄 2₈₅ ₈0.2








大正 4 中根 本橋滝太郎脇より本橋敬之助前迄 2₆₅ 94.₅中根より本道に通ずる道路 ₅0 
横町 沼尻清蔵より土器屋界に至る 111 ₆₆.₆
土器屋 増山儀一郎脇より飯島文之助前迄 114 22.₈
松塚 東福寺前二十三夜塔より久保田休七前迄 121 30.2久保田基次脇 30 
大正 ₅ 古来 鹿島神社前より久松四郎前迄 ₅₆₈ 1₅0
金田 片岡三郎裏四十四間安養寺脇四十五間 ₈9 21.3₆
土器屋 不動前より松塚寺家前に至る 123 14.7₆
横町土器屋間暗渠工事 2₈.1
吉瀬 上方源兵衛脇 40 1₅
上境 大塚元次脇より神社前迄 7₈ 21.₈4
大正 ₆ 酒井利三郎宅地より酒井助三郎宅地迄 14₅ 31.₆
横町 学之元宅地脇より松塚三叉点迄 4₅ 12.27
金田 片岡三郎裏より鳥居戸迄 210 ₅₈.27
学校前より火の見迄 100 27.7₅
大 軽部勉宅裏より酒井健吉宅地角迄 70 22.4
中根 池下より手島敬次郎所有桑畑迄 2₆9 11₈.3₆
中根 手島初太郎宅地裏 33 10.₅₆
大正 7 大 酒井栄二郎宅角より酒井健吉地隅迄 73 23.3₆
上境 酒井忠次郎前より池下迄 9₅ 2₅.2
古来 応急修理 ₆.72
大正 ₈ 金田 沼尻伊作裏より火の見迄 99 47.₅2
片岡三郎裏 1₈ ₈.₆4
片岡千次郎脇より裏に至る ₆2 29.7₆
金田，土器屋 竹中清次西南脇より役場脇に至る 1₈2 ₈1.₅1
杉塚 東福寺前より西方 3₅ 14




古来 久松四郎前より阿弥陀橋迄六十間 400 240
第 ₈ 表　栄村における道路改修（明治42～昭和 2年）
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年度 大字 工事個所 延長（間） 工費（円）
大正 9 太田石橋より吉瀬橋迄二百五十八間
豊島大助門より石橋迄九間寺田松之助脇より揚土場迄七十三間
大 郡道分岐点より塚本房吉裏三叉点迄 ₅4 37.2₆














古来 豊島亭前より吉瀬界石橋迄 314 
₅₆₅.44吉瀬 古来界より三ヶ月堂火の見迄 4₅4 
火の見より向台三叉点迄 1₆₈ 
大正10 上境 酒井時次郎門前より南 17₆ ₆₆ 












土器屋 飯島恒三郎宅地角より飯島千松前に至る ₈4 94
暗渠 一ヶ所 1₈.₈
大正12 学校裏道土盛工事 3₅
松塚 東福寺西土器屋道より沼尻富三郎宅地角迄 220 390
久保田休七前より入江鉄之助前に至る 71 
390 土器屋 役場脇より大字金田界に至る 121 
金田 竹中後より金田本道に至る 127 
古来 豊島浩西脇より西口通路 ₆9 103.₅
応急修理 1₅
吉瀬 向台三叉点より五頭常三郎に至る同所柳沢卯之介宅脇に至る 10₅ 147
土器屋 増山鉄五郎脇より飯島文太郎脇に至る 110 143
上境 酒井時次郎脇より池下迄 2₅₈ 243
中根 本橋隆一郎宅より本橋滝太郎前路道迄 2₈3 330
古来 安養寺前より島明神迄 172 211
大正13 土器屋 飯島文太郎前より酒井つね宅迄 13₅ 1₆2
上境 暗渠修繕 一ヶ所 ₈0
古来 同 一ヶ所 117.3
大 県道分岐点より酒井健吉後に至る 70 72
横町 学校後土盛並に砂利盛工事 ₆0 ₅4
上境 県道分岐点より池下橋迄 22₈ 17₆.3₆
古来 島明神前より堂地石橋迄 23₅ 3₆₈.9
豊島覚之助前石橋より寺田松之助宅地脇迄 7₅ 94.₆4
大正14 金田横町 両大字界修繕 13
杉塚 流川橋より鈴木偉之助宅地脇迄 32 30
金田 西坪黒田甚吉宅地諸井房次郎宅脇迄 200 2₆₅
金田横町 村道副員拡張及金田横町界石橋金田安養寺前暗渠 22₅.₈₆
大正1₅ 村道修繕費として予算に計上す 1,000 
昭和元 大 酒井栄次郎宅隅より酒井仙吉前三叉点迄 127 171.₆
金田 金田八枝神社裏より横町界に至る 2₆0 390













































































































































































































接続列車 土浦駅発 常陸栄発 行先 発地 常陸栄発 土浦駅着 接続列車土浦駅到着時刻：発地 土浦駅出発時刻：行先
 （  ₅:₅₆：青森） ₆:00 ₆:23 古河駅 吉沼 ₅:47 ₆:10
 （  ₆:19：上野）
 （  ₆:1₅：仙台）
   ₆:19：水戸
   ₆:1₅：上野
₆:40 7:03 常陸大曽根 常陸大曽根 ₆:2₈ ₆:₅1
   7:1₅：上野
   7:09：水戸
7:10 7:33 下妻上町 下妻上町 7:10 7:₅3      ₈:03：   平　
   7:04：水戸
   7:09：上野
7:40 ₈:03 常陸栄 常陸大曽根 7:4₈ ₈:11    ₈:3₆：上野
   7:₅3：高萩
   ₈:03：上野
₈:20 ₈:43 下妻上町 常陸栄 ₈:10 ₈:33    9:0₅：上野
   9:43：上野 10:1₅ 10:3₈ 古河駅 古河駅 9:0₅ 9:2₈
   9:43：一ノ関
   9:3₈：上野
（12:33：富岡） 12:40 13:03 古河駅 下妻上町 10:00 10:23
10:3₅：青森
10:39：上野
13:40：上野 13:₅0 14:13 下妻上町 古河駅 11:20 11:43 11:₅₆：上野
（14:₅4：仙台）
14:₅0：上野
1₅:00 1₅:23 古河駅 下妻上町 12:20 12:43 12:₅₆：上野
1₅:₅0 1₆:13 常陸大曽根 古河駅 14:1₈ 14:41
14:₅4：上野
（14:₅0：   平  ）
1₆:2₆：水戸
1₆:11：上野
1₆:3₅ 1₆:₅₈ 古河駅 下妻上町 1₆:40 17:03
17:10 17:33 常陸栄 常陸大曽根 1₆:₅3 17:1₆
17:2₆：上野
  17:34：   平　
17:2₆：仙台
（17:34：上野）
17:3₅ 17:₅₈ 吉沼 常陸栄 17:40 1₈:03 1₈:20：勝田
1₈:2₅ 1₈:4₈ 常陸大曽根 古河駅 1₈:₅0 19:13
19:10：青森
19:10：上野
19:40 20:03 下妻上町 吉沼 19:19 19:42 （19:2₅：札幌）
（20:1₈：   平  ）
20:20：上野














































































































































た。なお，Ⅰ，Ⅲ -（ 2），Ⅳ，Ⅴ -（ 3）（a．をのぞく），








































































































































































































などの町を除いた村落部において 1， 2 軒しか醸
造家がない村の 1軒当たりの造石高はおおむね100
石未満である。村落部では零細な醸造家が多いな
かで，栄村の醸造家は比較的規模は大きかったと
いえる。
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